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Отглагольные имена существительные на -(е)нье, -(е)нuе в исследуемом 
памятнике - Московском переводе-редакции Литовского CTaTYTal - пред­
ставляют довольно многочисленную группу: их 171 слово, что составляет 1114 
словоупотреблений. Это объясняется как содержанием памятника - свода 
законов, действовавших в Великом княжестве Литовском, - так и тем, что 
указанные существительные имели широкое распространение в древнерус­
ском языке2 • Словообразовательная модель имен со значением отвлеченного 
действия, производимым посредством указанного суффикса, известна уже 
общеславянскому языку. Структура имен на -(е)нье, -(е)нuе остается неиз­
менной на всем протяжении функционирования модели в языкеЗ• Проблеме 
происхождения этих суффиксальных образований и вопросам членения имен 
действия посвящен ряд специальных и обстоятельных исследований на мате­
риале древнерусского и современного русского языка и его диалектов4 • Менее 
изучены соотносительные связи и закономерности образования имен дейс-
1 В работе принято сокращение МПРЛС (= И. rл а п по. Литовский Статут в Москов, 
ском переводе·редакции ХУН столетия. Юрьев, 1916). 
2 В памятниках древнерусского языка эти существительные образовывались от всех 
глаголов, т.е. не были ограничены ни принадлежностью глагола к определенному классу, 
ни ВИДО~I, ни переходностью, ни его морфологическим составом. См.: В. Д. Левин. От­
глагольные существительные в русском языке. Канд. диссерт., М., 1940. 
з См.: Изменения в словообразовании отвлеченных имен существительных. - В кн. 
"Очерки по исторической грамматике русского языка XIX в. ". М., Изд. "Наука", 1964, 
с. 86-87. 
4 См.: ж. ж. Варбот. Древнерусское именное словообразование. М., Изд. "Наука", 
1969; В. Н. Хохлачева. К истории отглагольного словообразования существительных в 
русском литературном языке нового времени. М., Изд. "Наука", 1969; Л. Н. Булатова. 
Отглагольные существительные на -нье, ·mье в русских говорах. - "Труды института 
языкознания АН СССР", т. УН. М., Изд. АН СССР, 1957 и др. работы. 
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твия от различных глагольных основ5• В историческом плане актуал~ным 
остается вопрос, связанный с судьбой лексики, оформленной указанными 
выше суффиксами6• В настоящей работе и рассматриваются семантика и 
сфера употребления в памятниках письменности имен существительных 
с суффиксами -(е)нье ,-(е)нuе, обнаруженных в мпрлс. Не касаясь вопросов 
специально словообразовательных, в работе лишь устанавливаются глаголь­
ные основы, от которых образованы имена существительные с этими суф­
фиксами. 
Исследуемый памятник является русским переводом Литовского Ста­
тута, написанного на старобелорусском языке7• Поэтому, по возможности, 
привлекаются данные ЛС, которые дают дополнительный материал, необхо­
димый для уточнения истории некоторых слов, и в отдельных случаях выска­
зываются соображения по общим вопросам словообразования в русском и 
белорусском языках. Следует заметить, что в сопоставительном плане в рус­
ском и белорусском языках этот вопрос специально не освещался8• 
Общим для обоих языков периода ХУП в. - времени перевода ЛС9 -
было наличие словообразовательной модели с -(е)нье и почти полное от­
сутствие слов с суффиксом -(е)нuе. Следует обратить внимание на то, что 
оба эти суффикса нами рассматриваются как варианты одного суффикса. 
Они связаны между собой функциональным тождеством и формальным сходс­
TBOM10• 
ИЗ исследуемого материала вытекает, что все отглагольные существи­
тельные обозначают действие или его результатll по значению производя­
'щего глагола и образуются они почти от всех глаголов, независимо от ВIIДО-
• См.: Н. Т. Шелихова. Образование отглагольных имен существительных на 
-ние- (-тие-) в древнерусском языке. - "Вестник Московского университета", 1968. 5, 
серия Х; Л. Г. Свердлов. О некоторых отглагольных именах существительных. - "Эти­
мологические исследования по русскому языку", вып. IV. Изд. МГУ, 1963. 
о См.: О. Г. Порохова. Лексика сибирских летописей ХУН века. Л., Изд. "Наука" 
(Ленинградское отд.), 1969, с. 25 и др. 
7 И. И. Лаппо. Литовский Статут 1588 года, т. 11 (текст). Каунас, 1938. В работе 
принято сокращение: лс. 
• Имеются лишь некоторые замечания в работе: И. И. Ковалик. Вопросы словообра­
зования имен существительных восточнославянских языков в сравнении с другими сла­
вянскими ЯЗЫI{ами. Автореф. доктор. диссерт., Львов, 1961. 
• См.: Л. Су давичене. Из истории некоторых слов в связи с вопросом о хронологии 
Литовского Статута в Московском переводе-редакции ХУН в. - "Ученые записки высш. 
уч. зав. Лит. ССР". Языкознание, т. XI. Вильнюс, 1965. 
10 См.: Ж. Ж. В арбот. Указан. раб., с. 95. 
11 Исключения незначительны: вяэенье, и.менье, уложенье, терпенье и др. 
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вой принадлежности последних12• Как правило, в изучаемом тексте встре­
чаются и глаголы, от которых образованы имена существительные; в случае 
отсутствия таких глаголов в тексте они восстанавливаются по словарям 
(в скобках, рядом с глаголом, отмечается источник). Таким образом, памят­
ник дает возможность проследить словообразовательные связи имен действия 
с различными глагольными основами. Причем классификация материала 
определяется конечным гласным (или согласным) основы инфинитива, а не 
принадлежностью глагола к определенному классу или подгруппе. Это 
объясняется тем, что все имена действия, как уже отмечалось, образуются 
от всех глаголов, независимо от класса и вида, по двум словообразова­
тельным типам, которые условно можно представить так: V -s и Р - V -S, 
где V - основа глагола, равная корню или корню и глагольному суффиксу, 
S - суффиксальная последовательность и Р - любая префиксальная по­
следовательность1З • В конкретном виде модель выглядит так: 
1. V - нье: бра-нье, да-нье, да-ва-нье, держ-а-нье и т. п. 
П. за - V - нье: за-влад-t-нье, за-держ-а-нье и Т.п. 
Исходя из этих двух типов, и распределяется весы фактический материал. 
Следует заметить, что не все отглагольные имена существительные, встре­
тившиеся в МПРЛС, имели распространение в русском языкеJ ХУН в. и, 
тем более, в последующие века. Многие из них оказались в тексте под вли­
янием старобелорусского языка, с которого осуществлялся перевод, и име­
ли случайный характер. Поэтому в задачу автора и входило проследить, 
насколько позволяет материал, историю этих слов в русском языке, по воз­
можности привлекая данные белорусского языка. В связи с этим, наряду 
с иллюстрацией, отмечаются источники, где, по нашим сведениям, впервые 
встречается анализируемое слово. Белорусская параллель приводится в 
скобках, после цифры, указывающей частоту употребления слова в МПРЛС, 
и сопровождается страницей ЛС (неточности в переводе специально не ого­
вариваются). В случае отсутствия такой параллели ставится прочерк, напр. 
(ЛС-). Значение и ударение слов устанавливаются по словарям Даля и Сл. 
АР, в некоторых случаях значение слова определяется по контексту. 
1. 1) Отглагольные имена существительные14 образуются от глаголов, 
основа которых оканчивается на гласный а и t. К ним относятся следую-
12 СМ.: Т. Г. Винокур. О се~lантике отглаГОЛЬНblХ сущестоитеЛЬНblХ на ·ние, ·mие 
в древнерусском ЯЗblке. - В кн. "Исследования по словообразованию и леКСИКОЛОГИII древ­
нерусского ЯЗblка". М., Изд. "Наука", 1969, с. 5. 
13 Некоторые обозначения ВЗЯТbI из раБОТbI Т. Ефремовой "ОПblТ составления словаря 
морфем русского ЯЗblка". - Журн. "Русский ЯЗblК в национальной школе", 1969,.N'~ 4. 
14 Слова располагаются в алфавитном порядке. 
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щие существительные, встретившиеся в МnРЛС: 6ранье15 "взятие"- - 2 
(ЛС6ранье217) " ... бранье пересудовъ ... " -4.42. 15716 (Срезн., 1.165 - XIB.)17 
от гл. брать, 6рати - 4.31.147; готованье - 1 (ЛС готованье 222) " ... для 
готованья на войну ... " - 4.46.161 (даль, 1.387) от гл. готовать "готовить" 
смл. (Даль); данье (даванье18) - 8 (ЛС выдаванье 184, nриданье 238) " ... 0 да­
нью листовъ ... " - 3.5.79 (Срезн., 1.626 - ХН в.) от гл. дать, давать -
2.9.66; держанье (а < *ё) "управление" - 6 (ЛС деръжанье 208) " ... выбитье 
нс покойного держанья или владt.нья ... " - 4.33. 150 (Срезн., 1.774 - ХН в.) 
от гл. держать, держатu - 3.5.79; жалованье - 7 (ЛС nенезu 115, данина 
156) " ... денежное жалованье ... " -2.24.72; " ... государьское жалованье ... " -
3.44.109 (Срезн., 1.843 - ХУ в.) от гл. жаловатu "оказывать милость" 
(Срезн.); званье "приглашение" - 3 (ЛС воланье 178) " ... отъ званья ... къ 
суду ... " - 4.10.126 (Срезн., 1.962 - ХН в.) от гл. звать - 14.36.394; 
иманье - 6 (ЛС 6ранье 112) "О иманью пристава ... " - 2.20.70 (Срезн., 
1.1091 - XIV в.) от гл. имать, имати - 12.22.360; каранье - 4 (ЛС ка­
ранье 419) " ... отъ каранья, сiирt.чь отъ казни ... " - 11.32.325 (Даль, 2.89) 
от гл. карать "наказывать" - 12.10.353; кликанье - 4 (ЛС воланье 185) 
" ... кликанье къ суду омешка.'1И ... " 4.16.131 (Срезн., 1.1219 -XHI в.; ер. 
сербохорв. КЛиК "зов" - Фасмер, 2, 250) от гл. кликать "звать, вызывать". 
Ср. "А естьли бы кого кликали по списку къ суду трожды, И онъ бы не отклик­
нулся, и такова записать, что не сталъ." - 4.16.131; леж6.нье - 1 (ЛС хо­
ванье 306) " ... отъ долгово лежанья ... " - 6.4.233 (Срезн., 2.15 - XI в.) 
от гл. леЖать - 4.13.128; межеванье - 3 (ЛС -) " ... въ межеванью ... при­
мешалися и ... наши земли ... " - 9.4.272 (Вейсманн, 402) от гл. меже­
вать (Даль, 2.314); метчанье "промедление" - 3 (ЛС неомешкане 339) 
15 Ср. У Даля (1.308): ,,/(paclto 6paltbe отда'/еЙ." 
16 Первая цифра указывает статью, вторая - главу, третья - cTpaHIIUY мпрлс. 
17 Указывается источник, где отмечается слово. Фонетические расхождения не учи-
тываются. Орфография неIЮТОрых слов, введенных из "Материалов ... " Среэневского, упро­
щена. Так, например, не сохраняются йотированные гласные, звук [у! передается буквой 
ау 11 др. 
18 Наличие таких пар свидетельствует о видовоii нерасчлененности имен действия 
в русском ЯЗЫI<е изучаемого периода. Оба слова одинаковы в употреблеНИII. Ср. " ... о даltЬЮ 
лuстовъ ... " - 3.5.79 и " ... 0 даваltЬЮ сnисковъ ... " - 4.21.135. Глаголы же, от которых об­
разованы указанные существительные, судя по контексту, сохраняют ВlIдовые разmIЧИЯ. 
ер. " .. . во время BoultbI датО'/ltыхъ людей давать ... " - 2.9.66 и" .. . дать Ita nорукu ... " -
1.26.51 или " ... сnисокъ ... датu ... " - 4.20.134. См. в связи с этим замечание Н. Т. Шели­
ховой: "От остальных глаголов с суффИl<СОМ -ва- 11 их префиксальных форМ - давати, 
nодаватu и др. имена существительные на -ние в обследованных иами материалах не отме­
чены" (Н.Т. Шелихова. Указаи. раб., с. 37). Ср. также в МПРЛС: роэдаваltье - 4.52.166. 
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" ... безъ всякого метчанья ... объявить ... " - 8.2.265 от гл. метчать (?Р9; 
мешканье - 6 (ЛС омешканье 417) " ... безволокитно и безъ всякого меш-
канья, послать ... " - 11.28.323. (Рос. Цел., 334) от гл. мешкать "медлить" -2. 
13.67; naxанье - 1 (ЛС -) " ... хлt.бъ. домового заводу и паханья ... " -
1.30.55 (Поликарпов) от гл. nахать - 4.10.126; скре6анье - 1 (ЛС СКРО-
6анье 188) " ... за тое скребанье (позва - Л.с.) повиненъ ... " - 4.19.134 
(Даль, 4.208) от гл. скре6ать "скоблить, сдирать" - 1.16.46; слу­
шанье (слуханье) - 3 (ЛС nрuслуханье 442) " ... для слушанья приго­
вору ... " - 11.63.344, " ... къ слуханью управы чиненья ... " - 4.29.144 
(Даль, 4.225,226)20 от гл. слушать - 3.9.84 и слухать ЮЖ. заn. сев. (Даль); 
сыnанье "укапыванье" - 1 (ЛС сыnанье 354) " ... и сыпанья копцовъ ... "-
9.8.275 (Срезн., 3.875: сыnaние "закапывание". - "Гро6ъно сыnание."­
ХН в.) от гл. сыnать"И на рекахъ портовыхъ, ... чтобъ нихто ... плотинъ 
не сыпалъ ... " - 1.29.54; тканье - 1 (ЛС тканье 472) ,,' .. за аршинъ по­
лотна простого тканья ... " - 13.11.370 (Срезн., 3.1043 - ХН! в.) от гл. ткати 
(Срезн.) ; целованье - 35 (ЛС nрысяга344)" .. . за крестным целованьемъ ... " -
9.1.269 (Срезн., 3.1450 - Х! в.) от гл. целовать - 11.10.307; вело'нье - 2 
(ЛС nозволенье 422) " ... безъ велt.нья ... учинилъ" - 11.34.327 (Срезн., 
1.242) от гл. вел6ть "выражать желание, волю" - 4.5.119; видЬнье - 1 
(ЛС -) " ... и видt.нье свое въ книги ... записывать ... " - 4.8.123 (Срезн., 
1.256 - Х! в.) от гл. видеть - 11.20.315; владЬнье - 13 (ЛС nанованье 
162) " ... приходя на владt.нье ... " - 4.1.114 (Срезн., 1.269 - XIV в.) от гл. 
владоть, владотu - 6.5.234, 6.10.237; имЬнье "имущество" - 423 (ЛС 
именье 155) " ... имt.ньями ... вt.чно владt.ть ... " - 3.41.108 (Срезн., 1.1094 -
XIB.) от гл. имЬть, имЬти - 2.5.62, 3.48.111; терnЬнье (mepnbHie) "стой­
кость" - 2 (ЛС 6езnравье 412, терnлuвость 140) " ... свое терпt.нье ... яв­
лять ... людемъ ... " - 11.25.319 (Срезн., 3.1087 - XI в.) от гл. терnЬть, тер­
nЬти - 11.21.315, 7.25.260; xombHie21 - 1 (ЛС уnодо6анье 155) " ... имt.нь-
18 Очевидно, должно быть мотъчатu "медлить" (Срезн., 2.178 - XV в.) IIЗ * Аtъдъчатu 
(ФаС~lер, 2.664). Слово же Аtотъчанье, мотчание "промедление, задержка" известно в 
Московских грамотах XVI-XVII вв. (Дурново, Очерк, 171) из * мъдъчание (Фасмер. 2.590). 
Отношение гласных в мотчанье - метчанье не совсем ясно. Возможно, что здесь имеем 
дело или с чередованием (ср. русск. медлить, Др.-русск. мьдьлити, цслав. мъд(ь)литu, 
праслав. *мъдъчатu, СТ.-слав. моудuтu, польск. тudzic' "медлить, терять время" и др. -
Фасмер, 2.590,669), или е в слове мет'lанье возникло под влиянием синонимичных по зна­
чению слов мешканье, мешкоma - 4.13.129. 
20 В "Материалах ... " Срезневского это слово отмечается, но в значении "послушание, 
покорность" (Срезн., 3.436). 
21 Ср. в пословице: "На всякое хотенье есть терпенье". - Пример взят из статьи 
Л. Н. Булатовой (Л. Н. Булатова. Указан. раб., с. 309). 
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ями ... владt.ть по ... хотt.нiю своему ... " - 3.41.108 (Срезн., 3.1389 - ХI в.) 
от гл. хотЬть - 8.1.264. 
2) Довольно многочисленную группу представляют в МПРЛС имена 
существительные, образованные от глаголов, основа которых оканчивается 
на и типа: грабить, купить, мучить и Т.п. или на согласный: беречь из 
берег-ти, или глаголов, имеющих в основе ну из - *nе: дерзнуть и др. В та­
ких образованиях последовательно выступает суффикс -енье. Образования 
этого типа слов сопровождаются чередованием согласных глагольной основы. 
В исследуемом памятнике отмечены следующие имена существительные: 
береженье "хранение" - 17 (ЛС захованье, схованье 180; догледанье 205) 
" ... въ береженье отдавать ... " - 6.3.231 (Даль, 1,82) от гл. беречь, беречи -
13.14.372,6.11.238; вершенье (вершенiе) -16 (ЛС сконъченье 354) " ... до 
вершенья дt.ла ... " - 3.3.78 (Даль, 1. 184) от гл. вершить, вершити "кончать, 
решать" - 7.13.251, 1.28.53; вязенье "заключение" - 92 (ЛС вязенье 204) 
" ... изъ вязенья выкупитися имt.етъ ... " - 4.31.147 (Срезн., 1.504 - "Ист. 
гос. Росс." Карамзина) от гл. вязить22 "сидеть в плену" (Срезн., 1. 504 -
XI в.); грабленье - 2 (ЛС забиранье 242) " ... въ грабленьи животовъ .. "-
8.7.267 (Срезн., 1.574 - ХН В.; Кочин, 71- XIV - XVI вв.) от гл. грабить -
3.37.105; граниченье - 2 (ЛС граничен[ь]е 348) " ... въ граниченью ... приме­
шалися и ... наши ... земли." - 9.4.272 (Сл. АР 1790 г.) от гл. граничить -
9.22.277; дерзновеНiе - 1 (ЛС небесnечность и ростырки 99) " ... чтобъ ... 
самовольного дерзновенiя не множилося ... " - 1.33.57 (Срезн., 1.777 - XI в.) 
от гл. дерзнуть "осмелиться" - 1.10.42; кошенье - 1 (ЛС кошенье 141) 
" ... отъ кошенья сЪна ... " - 3.29.97 (Кочин, 160; Даль, 2.172) от гл. косить -
10.3.290; куnленье - 1 (ЛС скуnованье 112) " ... для купленья запасовъ ... " -
2.20.70 (Кочин, 166; Даль, 2.220; Сл. АР, 3.466: купованье) от гл. купить -
5.2.214; мощенье - 2 (ЛС мощенье 140) " ... отъ ... мощенья мостовъ ... "-
3.29.97 (Рос. Цел., 316) от гл. мостить - 3.29.97; мученiе - 2 (ЛС .мука 
402) " ... лютымъ мученiемъ мучить ... " - 11.14.310 (Срезн., 2. 198 - Х в.) 
от гл. _Iцjчить - 11.14.310; противленье "противодействие" - 1 (ЛС против­
ность 87) " ... повинен ъ за противленье ... заплатить ... " - 1.23.49 (Срезн., 
2.1591 - ХI в.) от гл. nротивитися - 14.33.393; l1рошеньс - 2 (ЛС l1рошенье 
2. В МПРЛС имеется интересное употребление этого глагола. Ср.: " .. . того и.нtнья 
не вольно ... Нl' продать ... 11 ни въ как;е кръnости вяэuтЬ ... " - 5.17.223. Контекст дает 
возможность предположить следующее: или переВОДЧIIК осмыслял значение слова кр"6nосmь 
как "тюрьма" и тогда употребил слово вЯЭlln/Ь, что соответствует польскому wit:zic "за­
ключать в тюрьму, содержать в заключении" (Вгiiсkпег, б21), или оно употребляется в зна­
чении "никаким документом не СВЯЗblвать" Последнее нам кажется более правдоподоб­
HblM. В npocMoTpeHHblx словарях это значение не отмечается. 
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229) " ... во время прошенья суда ... " - 4.49.164 (Срезн., 2.1609- ХI в.) от 
гл. просить - 14.1.373; пустошенье - 1 (ЛС -) " ... и про пустошенье 
имt.нье ихъ сыскать ... " - 6.3.231 (Даль, 3.540) от гл. пустошити (Срезн., 
2.1730- ХН в.); разоренье - 2 (ЛС утрата 293) " ... въ вотчинахъ ... ника­
кому ... разоренью ... быть не мошно ... " - 5.11.220 (Срезн., 3.50 - ХН в.) 
от гл. разорить - 6.12.240; роженье - 2 (ЛС пороженье 419) " ... до ро­
женья ... не казнить ... " - 11.31.325 (Срезн., 3.143 - ХI в.) от гл. родити -
11.57.341; рушенье (только в сочетании посполитое рушенье, польск. pos-
роШе ruszenie - всеобщее ополчение шляхты-рыцарства в феодально-кре-
постнической Польше. - БСЭ, т. 34, с. 248) - 3 (ЛС рушенье 101) " ... во вре­
мя посполитого рушенья ... " - 2.1.60 (Даль, 3.115; Briickner, 467: ruszenie) 
от гл. рушити "отменять, нарушать" (договор, грамоту) - (Срезн., 3. 
201-XIV В.; Кочин, 308), польск. ruszyc "трогать" (Преображ., 2. 227); 
смятенiе "волнение, восстание" - 3 (ЛС -) " ... чтобъ никакова смятенiя 
и. .. браней ... не было ... " - 3.3.76 (Срезн., 3.770 - ХН В.; Кочин, 331) 
от гл. СЪМАсти "привести в смятение" (Срезн., 3.769 - ХI в.); строенье-
5 (ЛС 6удованье 380) " ... строенье... мельницы ... осмотрБть ... " - 10. 
7.294 (Срезн., 3.549 - ХН в.) от гл. стр6ить - 6. 3.234; ученье (учеНiе) -
4 (ЛС наука 311) " ... былъ ... въ чюжихъ странахъ ... въ ученью ... " -
6.11.238 (Срезн., 3. 1334 - XIV в.) от гл. учить 1l.28.323; чиненье - 3 
(ЛС вчиненье 260) " ... для чиненья справедливости ... " - 4.83.191 (Даль, 
4.605) от гл. чинить, чинити "делать, совершать, устраивать" - 1.1.33; 
чищенье - 1 (ЛС вычищенье 98) отъ чищенья... (реки - Л.с.)." -
1.31.57 (Срезн., 3.1534 - ХI в.) от гл. чистить "расчищать угодья, болото, 
реки" - 1.31.56. 
11. Большую часть рассмотренных имен существительных представляют 
образования от приставочных глаголов. Эти существительные так же, как 
и рассмотренные выше, соотносятся семантически с производящим глаголом. 
Поэтому здесь также целесообразно распределить исследуемый материал 
в зависимости от конечного звука основы глагола, от которого образовано 
существительное. В зависимости от конечного звука основы глагола выде­
ляются две группы имен существительных. 
1) Имена существительные, образованные от глагольных основ, окан­
чивающихся на а, ъ: воздержciнье - 4 (ЛС завъстегненье 115) ,,0 воздер­
жаньи иманья запасовъ ... " - 2.27.73 (Срезн., 1. 355) от гл. воздержать -
3.3.76; выволанье23 "изгнание" - 14 (ЛС выволанье 202) " ... на выволанье 
приговорить ... " - 4.30.146 от гл. выволать, выволати - 1l.5.303 (Bri.ickner, 
23 В тексте имеется синоним выволанство:" ... эа которую (вину. - Л. С.) выволанства 
достоинъ . .. " - 11.5.303. 
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630: wywolac "зап. ел".); выданье - 6 (ЛС даванье 127) " ... о выданью -запи­
ееЙ ... "3.9.83 (Даль, 1.286) отгл. вЫдать-13.14.372; выоханье-l (ЛС выеханье 
217) " ... 0 выt.ханью на землю чью ... " - 4.42.157 (Даль, 1.328) от гл. 
выохать - 10.5.292 (Срезн., 1.459 - XHI в.); выклuканье - 1 (ЛС выво­
ланье 243) " ... выволать, то ееть выкликать, вt.чнымъ выкликаньемъ ... " -
4.62. 175 (Даль, 1.293) от гл. выклuкать24 "изгонять" - 4.62.175; высланье -
2 (ЛС высыланье 442) ,,0 выс.ланью отъ суда ... " - 11.63.344, подз. (Даль, 
1.318) от гл. высълатu (Срезн., 1.454 - XHI в.); задержdнье - 2 (ЛС заnо­
веданье 337) "О задержаньи животовъ ... " - 7.31.263, подз. (Даль, 1. 573) 
от гл. задержать (11.39.330); заказdнье - 1 (ЛС заказыванье 178) " ... отъ 
заказанья ... къ суду ... " -4.10.126 (Даль, 1.582) от гл. заказать "запре­
щать" - 3.51.113;заш?тчанье"задержка, промедление" - 3 (ЛС омешканье 
355) " ... чтобъ въ росправахъ никакова заметчанья не было ... " - 9.10.276 
от гл. заметчать (?)25; замешканЬЕ - 1 (ЛС -) " ..• чтобъ никоторого за­
мешканья и волокиты ... не было ... " - 11.5.304 (Даль, 1.607) от гл. за.меш­
кать - 2.13.6726; збиванье - 1 (ЛС збuванье 187)" ... збиваньемъ позвовъ ... " 
- 4.19.133 (Даль, 4.140 : сбuванье) от гл. збuвать "вытеснять" - 4.19.133; 
збuранье - 1 (ЛС збuран.ье 222) " ... передъ часомъ ... збиранья войска ... " -
4.46.161 (Срезн., 3.640: събuрати - ХУ в.) от гл. збuрdть - 9.25.285; 
uзбрdнье (избран.iе) - 2 (ЛС обранье 223) " ... 0 избранью урядника ... " -
4.47.162,,, ... по избранiи на государство ... " - 3.3.77 (Срезн., 1.1033 - XIV в.) 
от гл. uзбирать - 4.8.122; надан.ье - 1 (ЛС надарен.ье 137) " ... государь­
ского жалованья и наданья ... " - 3.26.93 от гл. надать - 2.9.65 (Срезн., 
2.276: н.адаяти "давать" - XVI, ХУН вв.); н.аказан.ье - 5 (ЛС каранье 74) 
" ... наказанье за вину ... " - 1.9.41 (Срезн., 2.290 - ХН в.) от гл. н.аказать 
- 9.21.282; н.аруган.ье "поношенье" -1 (ЛС зелъживость - 411) " ... нару­
ганье надъ нимъ (шляхтичем. - Л.с.) чинилъ ... " - 11.25.319 (Даль, 2. 
463) от гл. наругйти (Срезн., 2.324 - ХУ в.); неискан.ье - 1 (ЛС -) ,,0 ... не-
24 В Словаре Даля (1.293) этот глагол обозначает "приглашать выйтн". Ср. в r.mрлс: 
.. . тогды велимъ его (убийцу. - Л.с.) ... выкликать ... чтобъ ниКОЛII въ границы госу· 
дарства нашего не ворочался ... " - 4.62.175-176. 
25 Значения нмен существительных 1.lетчанье (см. выше) и заметчанье совпадают. 
О нерасчлененности значений указанных существительных свидетельствует н белорусский 
текст, в котором обоим словам соответствует лексема омешканье. Вполне возможно, что 
при ставка за- н в глагольной основе, от которой образовано существительное заметчанье, 
не производит никакого изменения в реальном значении глагола, а указывает лишь на 
его вид. - См.: Г. к. Ульянов. Значение глагольных основ в литовско-славянском язы­
ке, ч. 11. Варшава, с. 153; см. также критику взглядов Г. К. Ульянова у В. В. Виногра­
дова (Виноградов. Указан. раб., с. 517). 
26 Здесь имеем аналогичное явление, что и в предыдущем при мере. 
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исканью... приданого." - 5.4.215, подз. от гл. (не)искать - 11.49.336; 
неnослушiiнье (неnослушанiе)27 - 9 (ЛС не слухаючы... доводовъ ... 390) 
" ... за непослушанье уряду ... " - 11.4.302 (Срезн., доп., 3.187 - XVI в.) 
от гл. (не)nослушiiти (Срезн., 2.1240); нестанье28 ,,(не)явка" - 7 (ЛС не­
станье 390) " ... для нестанья передъ судъ ... "-II.4.302 от гл. (не)стать-
11.4.302 (Срезн., 3.510-XIB.); обереганье-4 (ЛС-) " ... для ... обереганья ... 
границъ своихъ ... " - 9.3.271 (Нордетет, Сl0В. 1782 г.: оберегание) от гл. 
оберегать - 6.4.233 (Даль, 2.579); обжиганье - 1 (ЛС nаленье 141) " ... отъ 
возки ... дровъ для обжиганья плитъ ... " - 3.29.97 (Нордетет, Слов. 1782 г.) 
от гл. обжигать (в МПРЛС обжечь - 10.3.291); обранье (обиранье)29 "из­
брание" - 3 (ЛС обранье, обиранье 120) " ... после обранъя пословъ ... "-
3.3.82,,, ... во время обиранья ... государя ... " - 3.3.78 (Срезн., 2.509 - 1613 г.) 
от гл. обиратЬ/Обрать -4.1.114; 5.11.220; обосланье "подать весть через 
посланного" - 1 (ЛС обосланье 379) " ... за обосланьемъ грабежу ... "-
10.5.292 (Даль, 2.624) от гл. обослать - 11.23.316 (Срезн., 2.536 - XV в.); 
огледанье - 1 (ЛС огледанье 178) " ... отъ огледанья ... пашни ... " -4.10.126 
(Даль, 2.572) от гл. огледать - 4.9.124 (Срезн., 2.602)30; омешканье31 -1 
(ЛС омешканье 458) " ... взять платежъ за омешканье работы ... " - 12.15.357 
от гл. омешкать - 4.33.150; осматриванье - 2 (ЛС -) " ... приставу отъ 
осматриванья ... битыхъ ... пол трети деньги ... " - 4.15.130 (Рос. Цел., 473) 
от гл. осматривать - 4.9.124 (Даль, 2.700); отданье "вручение" - 1 (ЛС 
nоложенье 138)" ... после отданья листу ... " - 3.27.94 (Срезн., 2.784 - XI в.) 
от гл. отдать - 2.6.64; откладанье - 2 (ЛС откладанье 179) " ... безъ ... 
откладанья на иное время ... " - 4.11.127 (Даль, 2.729) от гл. от кладать -
4.55.165 (Срезн., 2.790); откоnанье - 1 (ЛС окоnован[ь]е 178) " ... отъ огле­
данья ... пашни и отъ откопанья ... " - 4.10.126 (Даль, 2.727) от гл. отко­
пать - 9.21.282 (Срезн., 2.790 - XIV в.); отозванье - 1 (ЛС отозвъ 249) 
" ... и отозванья имъ нигдt не допускаючи ... " - 4.67.181 (ел. АР, 4.606) 
от гл. отъзвати (Срезн., 2.787 - ХН в.); отраб6танье - 1 (ЛС на выробокъ 
27 Без отрицания слово известно древнерусскому языку ХI в. См.: (Срезн., 2. 1239). 
28 В тексте нмеется синоним несmaтье: .... . отвfjтчuкъ uстца омануть неnраведлuво 
несmaтьемъ на строкъ ... (хотел. - л.с.) - 4.41.155. В словарях русского языка ука· 
занное слово не отмечается. 
29 Указанные существительные в какой,то степени сохраняют видовое различие, но 
оно создается, как нам кажется, не столько за счет видоразличительного суффикса глагола, 
который сохраняется n отглагольном существительном, сколько за счет предложных конс­
трукций. Так, выражение после обранья обозначает действие со значением результата (пер­
фективность), а во время обuранья - действие, без указания результата. 
30 Срезневский ссылается на Словарь Церковнославянского языка А. Х. Востокопа. 
81 То же, что и мешканье (см. выше). 
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· . . будеть выданъ .. .485) " ... а не будетъ чимъ заплатить, такъ ... выдать 
на отработанье ... " - 14.7.379 (Даль, 2.749) от гл. отрабатывать - 12. 
11.353 (Рос. Цел., 418; Нордстет, Слов. 1782 Г.; Ушаков, (2.972) отмечает это 
слово как устаревшее); nозвdнье -7 (ЛС nозванье 208) " ... 0 давности по­
званья до ... суда ... " - 4.33.150, подз. (Срезн., 2.1085 - ХН в.) от гл. по­
звать - 14.5.377; nоиманье - 6 (ЛС иманье 458) " ... 0 поиманью бt.глово 
человt.ка ... " - 12.16.357, подз. (Срезн., 2.1094: nоиманье "плен" - XV в.) 
от гл. поимать "взять" - 12.24.363; nоруганье "посрамление, поношение" -
1 (ЛС зел'ЬЖивость 410) " ... на поруганье шляхетского сана ... " - 11.24. 
318 (Срезн., 2.1216 - ХН! в.) от гл. поругати (Срезн., 2.1216 - XIB.); 
nосланье32 - 2 (ЛС nосланье 123) " ... 0 посланьи ... послов ъ ... на .... сеЙмъ. " -
3.6.80, подз. от гл. nосълати (Срезн., 2.1276 - Х! в.); nослушdнiе "пови-
новение" - 1 (ЛС nослушенство 120) " ... у бояръ ... власти не отнимаемъ 
и съ послушанiя ихъ не свобожаемъ ... " - 3.3.77 (Срезн., 2.1239 - Х! в.) 
от гл. послушать "повиноваться" - 3.12.85; nреслушdнье "ослушание, не­
повиновение" - 1 (ЛС -) " ... и тотъ повиненъ за ... преслушанье ... указу 
вину ... заплатить ... " - 1.23.49 (Срезн., 2.1692 - Х! в.) от гл. nреслушати 
(Срезн., 2.1692 - Х! в.); пр идdнье33 "постановление" - 1 (ЛС nриданье 
175) " ... всякiе дела кровавые ... осматривать, и безъ приданья урядового 
имt.етъ34 ••• " - 4.9.124 (Срезн., 2.1398 - Xv в.) от гл. придавать "давать" -
4.57.172; npioxaHbe35 - 1 (ЛС nриеханье 311) " ... только бы (давность. -
Л.с.) отъ прit.ханья своего не замолчалъ ... " - 6.11.239 от гл. npibxamb -
4.16.131 (Срезн., 2.1500 - ХН! в.); npiuмtlнbe36 - 1 (ЛС бранье 308) " ... и 
для прiиманью денегъ къ суду бы позваны были ... " - 6.8.235 (Даль, 3.462) 
от гл. npiUMamb -6.11.238 (Срези.,' 2.1506 -Х! в.); nрилежdнiе "усер­
дие" - 3 (ЛС - nильность 124) " ... наши листы разносить съ прилежа-
а. В "Материалах ... " Срезневского (Срези .• 2.1276 - XI, XIII вв.) ЭТО слово отме­
чается только в значении "письмо, постановление", но пример, приведенный для подтверж­
дения последнего значения, вызывал сомнение у Срезневского. Ср.: "Къто 'не nослоушаетъ 
васъ, nосланиеltlъ сего знаltlенаите и не nриltlt.шаитес./l еltlь, да с./l сраltlить". - Панд. 
Ант. XI в., л. 88. В МПРЛС слово nосланье обозначает действие по глаголу послать "при­
казать идти". 
аз Производное существительное выступает в предметном значеНIIИ. 
3. В печатном тексте МПРЛС неправильно употреблено слово U,IIt.Hbe вм. UAI:!'>етъ. 
Ср. ЛС: и безъ nриданья урядового Alaemb ... " - (ЛС, 176). 
35 В Tel(CTe встречается синоним nрit.здъ: " ... о nрit.зде своеltlъ ведоltlо У'tинить ... " -
3.9.83. 
3. В МПРЛС имеется синоним приняты: " ... для nринятья денегъ не сталъ .. . " --
4.99.205. 
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нiемъ ... " - 3.6.80 (Срезн., 2. 1420 - ХI в.) от гл. nрuлежать37 "быть усерд­
ным" (Срезн., 2. 1421 - Х в.); nрuслуханье - 1 (ЛС nрuслуханье 479) " ... бо­
ярину ... на уряде стать для прислуханья росправы ... " - 14.3.375 от гл. 
nрuслухать "слушать внимательно" южн. заn_ (Даль, 3.442); nромешканье 
"промедление" - 1 (ЛС nромешканье 209) "О промешканью ... строку ... " -
4.35.151, подз. (Сл. АР, 5.589) от гл. промешкать - 6.7.235; nромолчанье 
(а < *ё) - 1 (ЛС nромолъчанье 289) "О промолчанью приданого ... " - 5.4.215, 
подз. (Даль, 3.494) от гл. промолчать (Даль); nроnисанье "запись" - 1 
(ЛС недолжен[ь]я nuсанья 214) " ... прописанье какова дt.ла ... " - 4.40.155 
(Срезн., 2.1555 - ХI в.) от гл. nроnисать (Даль, 3.503); разгневанье (роз­
гневанье) - 2 (ЛС ображенье "оскорбление" 196) " ... не докладаючи въ поз­
вехъ розгневанья величества нашего ... " - 4.26.140 (Срезн., 3.30 - ХI в.) 
от гл. разгно'ватu "рассердить" (Срезн., 3.30 - ХI в.); разорваНiе "на­
рушение" - 1 (ЛС розоръванье 119) " ... никакова разорванiя, сiирt.чь раз­
враты38 ... не чинить ... " - 3.3.76 (Сл. АР, 5.887) от гл. розорвать "расторг­
нуть" - 4.65.178; роздаванье - 1 (ЛС раздаванье 232) " ... 0 роздаванью 
господъ ... " - 4.52.166, подз. (Даль, 4.25; Сл. АР, 5.834) от гл. роздать -
4.95.200 (Срезн., 3.152: роздаватu - ХIII в.); расnисанье39 - 1 (ЛС розъnu­
санье 162) " ... для ... росписанья земляного (дела. - Л.с.)" - 4.1.114 (Поли­
карпов; Сл. АР, 5.970) от гл. росnисати (Срезн., 3.168 - XVIB.); свеРСm6.нье 
"уравнение" - 1 (ЛС nоровнанье 295) "О сверстаньи... приданого ... " -
5.15.222, подз. (Сл. АР, 6.51) от гл. сверстать "у/по, вы,с/ровнять" (Даль, 
4.147); собранье - 2 (ЛС копа 409; громада 120) "А собранье тъхь людей 
бываетъ ... " - 11.23.316-317 (Сл. Ар., 6.310) от гл. собрать - 3.11.85; 
созданiе - 1 (ЛС створенье 445) " ... наругаючися надъ созданiемъ Божi­
имъ ... " - 12.1.347' (Срезн., 3.710 - ХI в.) от гл. създатu (Срезн.); сров­
нянье - 1 (ЛС nоровнанье 295) " ... 0 сровняньи приданого ... " - 5.15.222, 
подз. (Даль, 4.303: сровненье "выравнивание") от гл. сровнятu - 5.15.222; 
указанье - 1 (ЛС сmaновенье 346) " ... для указанья ... границъ своихъ ... " -
9.3.271 (Срезн., 3.1176 - ХI в.) от гл. указать - 12. 17.359; завладЬнье -3 
(ЛС nрuвлащенье 229) " ... завладt.нье какой земли ... " - 4.50.164 (Нордетет , 
з7 В исследуемом тексте этот глагол употребляется в значении "принадлежать" ер.: 
земли . .. которые ... къ ... UMt.HbIO виноватому прилежали ... " - 4.98.203. 
38 Любопытно, что в СО'lинении Г. I(отошихина "О России ... " (с. 1) в таком значении 
выступает слово розвратiе. Ср.: " ... и имt.яЙ (великий князь. - Л.с.) со OKpt.CmHblMG го­
сударствами войну и розвратiе." В "Материалах ... " Срезневского (3.159) это слово отме­
чается в значении "несогласие" и документируется XIV в. 
3. В МПРЛС встречается синоним роспись. Ср.: " ... и тое роспись записать въ 
книги зеМскiе ... " - 6.4.232 (Срезн., 3.168 - XIV в.). 
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ел. 1780 г.) от гл. завладЬть - 10.3.291; нерад6нье (нерадiНl~) "беспеч­
ность" - 7 (ЛС недъбалость 307) " ... за то ево (урядника. - Л.с.) ленивс­
тво и нерадtнье отъ уряду отставить ... " - 4.38.153 (Вейсманн, 701)40 от 
гл. нерадЬть "быть беспечным" (Даль, 2.532); nоволенье - 2 (ЛС -) " ... какъ 
сей статутъ повt.леньемъ нашимъ составленъ ... " - 14.37.394 (Срезн., 2 
995 - ХI в.) от гл. nоволевdть - 2.1.61; разсмотренiе - 8 (ЛС узънанье 
330) " ... по разсмотренiю урядовомъ ... " - 7.18.256 (Срезн., 3.100 - ХI в.) 
от гл. разсмотреть - 4.29.143; сумнЬнье41 - 1 (ЛС сумненье 157) "Обе­
щаемся ... подъ сумнъньемъ, то есть клянемся душею нашею ... что мы ... 
всъмъ ровно управу чинить повинни ... " - 3.46.110 (Срезн., 3.619: СОУМНО­
Hиf€ - XI в. "сомнение, колебание, трепет, благоговение") от гл. СОУМЬНО­
тиСА (Срезн.). 
2) Имена существительные, образованные от глагольных основ, оканчи­
вающихся на гласный н, согласный и др. (см. об этом выше). Выкуnленьс -
1 (ЛС выкуnенье 260) " ... 0 выкупленье имt.ниЙ ... " - 4.83.191 (Даль, 1.296) 
от гл. выкупить - 8.7.267; вырубенье - 1 (ЛС nорубанье 383) "ЕСТЬЛII бъ 
хто ... вырубеньемъ дерева ... шкоту учинилъ ... " - 10.15.296 (Даль, 1.311: 
вырубленiе) от гл. вырубить - 10.13.296; высеченье - 1 (ЛС nорубанье 
383) ,,0 высеченью рощи." - 10.15.296, подз. (Даль, 1.319) от гл. высечь (из 
высекти) - 10.3.291; вычищенье - 2 (ЛС nрочищсньс 97) ,,0 вычищенью 
рЪкъ ... " - 1. 31.56, подз. (Даль, 1.326) от гл. вычистить - 1.31.56; до­
стоянiе42 - 1 (ЛС -) " ... и будетъ по дt.лу и достоянiю ... " -3.3.78 (Срезн., 
1.715 - XI в.) от гл. дост6ить "следует, должно" (Срезн.); залоЖенье -1 
(ЛС заложенье 219) " ... по заложенью позвовъ ... " - 4.43.159 (Срезн., 1. 
926 - XIV в.) от гл. заложить "дать в залог" - 7.1.242; захоженьс - 1 
(ЛС захоженье 248) " ... въ захоженью ... до мъстъ И селъ нашихъ ... " - 4. 
67.179 (Даль, 1.660: захожденье) от гл. заходити (Срезн., 1.957 - ХI в.); 
збереженьс - 8 (ЛС захованье 336) " ... на збереженье ... недорослыхъ де-
40 В "Материалах ... " Среэневского (2.424) указанное слово встречается как СИИОНIIМ 
к слову нерожение, но значение слова Hepaat,Hbe Срезневскому было неясно, о чем Сlшде· 
тельствует знак (?). 
41 Слово употреблено в несколько необычном для русского языка значении "совесть ". 
о чем свидетельствует приведенный коитекст. Переводчик, зная значение этого слова по бе· 
лорусскому и польскому языкам, считал целесообразным ввести его в текст и СОПРОВОДИТЬ 
толкованием. Ср. бел. CYMHt,HHe (I-Iосович, 622), польск. sum;en;e, sumn;en;e (Driickner, 526). 
Даль (4.269) отмечает это слово как искажеиие к слову СОАIНЪНье В значении "нерешимость, 
раздумье, подозрение". Слово СУ.ltlленье "сомнение" известно в говорах русского языка Лит. 
ССР. 
42 В СИНОНИМИЧНОМ значении выступает в тексте слово достоинство. Ср.: " .. . людеАIЪ 
госnоды роздавать, смотря по достоинству." - 4.52. 166. 
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теЙ ... " - 6.3.231 (Даль, 4.140: сбереженье) от гл. сберечь (из сберегти) 
"сохранять, беречь в целости" (Даль, 4.140); исn6рченье - 1 (ЛС скаженье 
363) " ... за испорченье межи ... " - 9.28.281 (Даль, 2.56) от гл.исn6ртить -
10.13.286; назначенье - 1 (ЛС назначенье 440) " ... 0 назначенью выt.зду ... " -
11.59.341, подз. (Даль, 2.416) от гл. назначить - 9.5.273; небреженье - 2 
(ЛС неУМblслне 385) " ... естьли бъ хто ... небреженьемъ, а не нарочно пожаръ 
учинилъ ... " - 10.17.298 (Срезн., 2.358 - Х! в.) от гл. небречь (Даль, 2.503); 
неочuщенье - 1 (ЛС очuщен[ь]е43 329) " ... а естьли въ какомъ неочищеньи 
позваны будутъ ... " - 7.18.255 от гл. (не)очистить - 3.28.95; неnерене­
сенье - 1 (ЛС неnеренесенье 317) " ... и въ томъ неперенесенью нихто ви­
новатъ не бываетъ ... " - 7.3.244 от гл. (не)nеренести - 7.3.244; нестроенье 
"беспорядок" - 1 (ЛС несправа 307) "Есть ли бы прикащикъ нестроеньемъ ... 
дt.темъ ... шкоту учинилъ." - 6.5.234, подз. (Срезн., 2.427 - Х! в.; lПОЛИ­
карпов) от гл. или прилагательного нестроев6й (Даль, 2.538); неумьtШ­
ленье - 1 (ЛС неведомость 301) " ... то учинилося . .. не в ъ веды, а не­
умышленьемъ ... " - 5.22.227 (Срезн., 3.1218: оумышление - Х! в.) от гл. 
(не)умыслити ,,(не)задумать" -11.18.312; неучиненье - 2(ЛС неучиненье 249) 
" ... 0 неучиненью справедливости ... " - 4.67.181 от гл. (не)учинити - 4. 
39.154 (Срезн., 3.1336 - ХН! в.); onaceHie44 "боязнь" - 3 (ЛС -) " ... тt.мъ 
имt.ньемъ ... владt.ть ... безъ всякого опасенiя ... " - 1.8.38 (Срезн., 2.677 -
Х! в.) от гл. оnасти "бояться" (Срезн., 2.678); отОМКНеНье - 1 (ЛС отво­
ренье 184) " ... для отомкненья книгъ ... " - 4.16.131 от гл. отомкН{}тьjот­
мыкать (Поликарпов; Даль, 2.739); отсоченье - 1 (ЛС втятье або вы­
битье 411) " ... заотсt.ченье состава ... " -11.24.318 (Срезн., 2.817-XIVB.) от 
гл. отсhчь (из отсокти) - 11.36.328; отсуженье - 1 (ЛС отсуженье 205) 
" ... горломъ И отсуженьемъ чести караны быть имt.ютъ ... " -4.31.148 (Даль, 
2.759: отсужденье) от гл. отсудить "отбирать судом" - 11.14.310 (Срезн., 
2.816 - ху в.); nограбленье - 2 (ЛС забранье 436) "Естьли ... бы пограб­
ленье ... животовъ сталося ... " - 11.:;>5.39 (Срезн., 1.1019 - ХН в.; Вейс­
манн, 80) от гл. nогрciбить - 13.3.367; nозволенье - 1 (ЛС nозволенье 158) 
без ъ позволенья вотчича ... " - 3.47.111 (Вей сманн, 4; Рос. Цел., 67) от 
гл. nозв6лити (Срезн., 2.1086 - ху в.); nоизволенье - 2 (ЛС nоизволенье 
43 Словам ЛС без отрицания довольно часто соответствуют слова МПРЛС с отрица­
нием. Последние не отмечаются в словарях. Однако есть основание полагать, что каждое 
отглагольное существительное со значением действия могло иметь антонимическую пару 
с отрицательным значением. Ср.: учuненье - неучuненье; очuщенье - неочuщенье; УМЬШJ.­
ленье - неУМЬШJ.лен.ье и др. 
44 См. об образовании этого слова: Л. Г. Свердлов. Указан. раб., с. 116; Н. Т. Ш е­
лихова. Указан. раб., с. 38. 
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434) " ... ис тюрьмы не выпускать... безъ поизволенья исцова ... "-
11.52.337 от гл. поизв6лить "разрешить" южн. вост. (Даль, 3.234); nоло­
женье - 1 (ЛС nокладан[ь]е 354) " ... отъ положенья границъ ... " - 9.8.275 
(Срезн., 2.1132 - XIV в.; Поликарпов) от гл. положить - 4.20.134 (Срезн., 
2.1133 -ху в.); попеченiе -3 (ЛС-) " ... повиненъ о такихъ дътехъ попече­
Hie имtть ... " -6.3.230 (Срезн., 2.1190 -ХIII в.) от гл. попечиСА "позаботить, 
ся" (Срезн., 2.1190); потопленiе -1 (ЛС -) " ... въ нищету приходятъ ... отъ 
пожару или потопленiемъ воднымъ ... " -1.27.52 (Срезн., 2. 1293 -ХI в.; По­
ликарпов) от гл. потопити (Срезн., 2.1292); потравленье - 1 (ЛС ucnаш 
"потрава" 176) " ... потравленье пашни ... " - 4.9.124 (Даль, 3.358; Соборное 
Уложение, 10.230: потравленый хл06ъ*(5) от гл. потравит и - 9.22.283 
(Срезн., 2.1294 - ХII в.); преступленье - 1 (ЛС выступокъ 391) " ... за 
преступленье ... впадетъ въ вину ... " - 11.5.303 (Срезн., 2.1700 - ХI в.) от 
гл. преступить - 3.36.105; прикормленье46 - 2 (ЛС принады 382) ,,0 при­
кормленью птичью." - 10.11.295, подз. (Даль, 4.415) от гл. прикормить 
(Даль); прiо6щенiе - 4 (ЛС - )" ... чтобъ выволанцов ъ ... никто ... в ъ домъ не 
прiнималъ и никакова съ ними прiобщенiя не имелъ ... " - 11/65/34647 (Срезн., 
2.1441-XI в.) от гл. прио6щити "вступить в общение" (Срезн., 2.1442); про· 
долженье - 4 (ЛС продлужен[ь]е 264) " ... чтобъ продолженье ... непотребное 
не дtялося ... " - 4.88.194 (Срезн., 2.1224 - ХI в.) от гл. продолжить-
9.9.276; произволенье (произволенiе) "разрешение, воля" -]4 (ЛС ПРUЗ60ленье 
296) " ... хотя бы произволенiе отъ ... жены. .. написано было ... " - 5.17.223 
(Срезн., 2.1531 -ХУ в.) от гл. произволить - 5.17.223; прокормленье4S -
1 (ЛС выж ивенье 294) "... приказщики... повинни давать... на ПРОКОРМ­
ленье ... " - 5.11.220 (Вейсманн, 471; Даль, 3.488) от гл. прокормить - 12. 
45 Ср. В МПРЛС: " . .. потравленого хлоба CAlompomb не по/uолъ ... " - 13.:2.366. 
Наличие этого сочетания в Соборном Уложении и МПРЛС заставляет вновь обратиться 
к вопросу о времени перевода ЛС и позволяет высказать предположение, что МПРЛС 
появился не раньше 1649 года - времени создания Соборного Уложения. 
46 данное слово выступает в МПРЛС в двух значениях: "действие по гл. ПРИКОР~IIIТЬ" 
И "место, где совершается действие". Последнему значению синонимично слово ·пр"корJIЪ. 
Ср.: " .. . на .. .'lюжuхъ прuкор.мехъ nmllЦbt половuлъ ... " - 10.11.295. 
47 Количество глав ХI статьи в ЛС и МПРЛС не совпадает. См. об этом: И. И. Ла п по. 
Литовский Статут в московском переводе-редакции ХУН столетия. ЖМНП, 1914, февраль, 
С.223 . 
•• Любопытио, что В Сл. АР 1822 г. (5.565) этим словом поясняется лексема npOKopAlb. 
Возможно, это свидетельствует о том, ЧТО в языке начинает сокращаться употребление от­
глагольных существительных на ,ние, -нье в результате "большого распространеllllЯ 11 
узаконения ... бессуффиксальных существительных со значением деi'lствия". См.: Ю. С. Со­
рокин. Развитие словарного состава русского литературного языка. М.-Л., Изд. "Наука", 
1965, с. 212. 
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20.360; розграниченье - 1 (ЛС розграниченье 162) " ... для розграниченья ... 
судныхъ дt.лъ ... " - 4.1.114 (Вейсманн, 402) от гл. разграничить "разде­
лить" (Даль, 4.24); розделенье (разделенье) - 2 (ЛС розделъ 295) " ... роз­
деленье ... имt.нья ... " - 5.15.222 (Срезн., 3.39 - ХI в.) от гл. розделити 
"делить на части" - 9.19.281; сношенье - 1 (ЛС зношенье 187) " ... 0 
сношенью позвовъ с ымЬнья." - 4.19.133, подз. (Сл. АР 1822 г., 6.295) от гл. 
снесть - 3.8.83; соЖЖенье - 1 (ЛС nоnaленье 385) " ... и шкоту въ сожженьи 
дерева учинилъ ... " - 10.17.298 (Даль, 4.179) от гл. сжечь (из сжегти) -
(Даль, 4.179); уложенье - 114 (ЛС устава 172; в ЛС есть и др. соответствия: 
сmaтутъ 450; конъстытуцыя 141; привилей 256 и др.) "Устава или уло­
женье о доходахъ писаремъ ... " - 4.6.120, подз. (Картотека ДРС - 1631 г.; 
Даль, 4.489) от гл. уложить "учредить, установить" - 3.6.81; умышленье 
(умышлеНiе) - 13 (ЛС з},юва 66) "Естьли бы кто ... умышленьемъ злымъ на 
государьское здоровье посягалъ ... " - 1.3.34 (Срезн., 3.1218-ХI в.) от гл. 
УМЬtслить "задумать" - 11.18.312; уnрошенье - 2 (ЛС nрозба 107) " ... по 
упрошенью учителей школьныхъ ... " - 2.9.66 (Даль, 4.504) от гл. упро­
сить - 9.5.273; YCMupeHie - 2 (ЛС утишенье 209) " ... по усмиренiи повt.­
трея ... " - 4.33.150 (Даль, 4.513) от гл. усмирить "успокоить, привести в 
смирение" - 3.3.78; учиненье - 1 (ЛС вчиненье 251) ,,0 учиненьи справед­
ливости ... " - 4.68.182 (Даль, 4.528) от гл. учинить - 9.29.187 (Срезн., 
3.1386-ХIII в.). 
Особо следует оговорить имена существительные, которые семантически 
соотносятся как с основами на н, так и с основами на а49• Семантически эти 
существительные индифферентны относительно видовых различий глагола. 
Приводимые ниже примеры позволяют отметить, что производные существи­
тельные тяготеют к основам глагола как несовершенного, так и совершен­
ного вида50• 
Возбраненье - 1 (ЛС недоnущенье 214) " ... о возбраненьи переносного 
дЬла ... " - 4.40.154 (Даль, 1.224) от гл. возбранять "запрещать" - 3. 
11.85; возвышенье -1 (ЛС nовышен[ь]е 137) " ... возвышенье ... отъ нашего ... 
величества дается ... " - 3.26.93 (Даль, 1.225) от гл. возвышать/возвысить 
"повышать" (Даль); вскормленье - 2 (ЛС -) " ... вскормленье такихъ ... 
детей ... " - 6.3.231 (Даль, 1.248) от гл. вскормлять/вскормить "кормить 
•• Отглагольные имена существительные, для которых в тексте имеются только гла­
гольные основы на и, рассматриваются выше. 
50 В русском литературном языке нового времени наблюдается тот же процесс, однако 
основа имен существительных по своему строению совпадает вследствие йотации, привно­
симой суффиксом, С йотированной основой несовершенного вида: употребить/употреб­
лять - употребление. См. об этом: В. Н. Хохлачева. Указан. раб., с 59. 
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и поить до возраста" (даль); заступленье "замена" -2 (ЛС застуnованье 328) 
,,' .. заступленье у суда ... " -7.18.254 (Срезн., 1.950: застоупление "защита" -
ХI в.) от гл. застуntiть/застуnить - 4.55.169; затрудненье - 1 (ЛС затруд­
ненье 182) "А выписи давать безъ всякого затрудненья ... " - 4. 13.129 
(Вейсманн, 135) от гл. затруднять/затруднить "препятствовать" (Даль, 1. 
652); исnравленiе - 1 (ЛС nоnравенье 214) ,,0 исправленiи неправого су­
да ... " -4.40.154, подз. (Срезн., 1.1134 - ХI в.) от гл. исnравляти/исnра­
вити (Срезн., 1.1132,1135 - ХI в.); нарушенье - 1 (ЛС -) " ... никакова ... 
нарушенья не учинить ... " - 3.3.77 (Даль, 2.464) от гл. нарушать/нару­
шить "разорять" - 3.10.84; 3.3.78; наученье "учение, подстрекание" - 6 
(ЛС набытье 131, наnрава 402) " ... для наученья рыцерскихъ ... дt.лъ ... " -
3.16.87-88; "А естьли бы убойство по наученью чьемъ учннилося ... " - 11. 
14.310 (Срезн., 2.345 - XI, ХН ВЕ.) от гл. научить/научать - 11.8.306; 
11.60.342; недовершенье - 4 (ЛС не доконавши ... кривды 314) " ... въ недо­
вершеньи ... дt.ла ... " - 6.15.241 от гл. недовершtiти (?); обтЮJCенье "отя­
гощение" - 1 (ЛС обътЮJCенье 182) " ... оберегаючи трудности и обтяженья 
во всякихъ делахъ ... " - 4.14.129 (Даль, 2.627, стар. заn.) от гл. обтЮJCать 
"отягощать" -5.11.220; объявленье-2 (ЛС-) " ... TaKie записи безъ урядового 
объявленья ... не вЪрны ... бываютъ ... "-7.7.247 (Вейсманн, 36) от гл. объя­
вить/объявлЯть - 7.24.260; 7.2.247; отnущенье "прощение" - 1 (ЛС отnу­
щенье 281) " ... до отпущенья такихъ винъ и пень ... " - 4.101.207 (Срезн., 
2.810 - ХI в.) от гл. отпускать/отпустить - 3.27.94; очищенье - 2 (ЛС 
nодънесенье443) " ... на очнщенье выволанья не давать ... " - 11.64.344 (Даль, 
2.632) от гл. очищать "освобождать" - 11.33.327 (Срезн., 2.846-ХУ в.); 
nодвышенье - 3 (ЛС nодвышенье 344) " ... до подвышенья на ... большой 
урядъ ... " - 9.1.269 (Вейсманн, 171; Сл. АР, 4.1245) от гл. 1l0двышать 
"повышать в чинах" - 3.18.89; nонuженье - 1 (ЛС nонuженье 117)" ... отъ по­
ниженья оберегать ... " - 3.1.74 (Вейсманн, 132; Сл. АР, 4.1499) от гл. nони­
жать - 3.1.74 (Срезн., 2.1180: 1l0низити - ХI в.); розмноженье "увели­
чивание" - 2 (ЛС розмноженье 117) ,,0 розмноженью ... князства ... " - 3. 
1.74, загл. (Вейсманн, 411) от гл. розмножати - 4.67.179 (Даль, 4. 36); 
розмышленье "несогласие, ссора; обдумывание" - 3 (ЛС розмышленье 
235, 1l0множенье 398) " ... въ рt.чи посполитой ннкакова розмышленья ... 
не чинить ... " - 11. 13.309; " ... и до третьего дня на розмышленье взять 
могутъ ... " - 4.54.168 (Берында, Леке. 1627 г.; Даль, 4.37 отмечает 
пометой "старое") от гл. розмышляти "обдумывать" - 4.54.168; раз­
суждеНiе (разсуженiе) - 24 (ЛС зданье 116, баченье 113, уваженье 473, 
разъсудокъ 354) " ... н гетману такова карать по разсужденiю своему ... " -
2.27.73 (Срезн., 3.96: расоуждение - ХI в.) от гл. розсуждать - 9.7.274: 
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розширенье - 1 (ЛС розширенье 162) " ... къ ... розширенью вольностей ... " -
4.1.114 (Поликарпов; Рос. Цел., 596) от гл. расширяти "увеличивать" (Срезн., 
3.99); свершенье "окончание" - 3 (ЛС сказанье "решение, приговор" - 175) 
" ... а по свершенью всякого дtла ... записи выдавать; .. " - 4.9.123 -124 
(Сл. АР, 6.55) от гл. свершать - 6.4.232; cMupeHie - 1 (ЛС -) "Для покою 
И смиренiя общего ... " - 14.8.379, подз. (Сл. АР, 6 .. 260) от гл. смирять 
"карать" - 3.II.85 (Срезн;, 3.748;....хI в.); сnравленье - 1 (ЛС nодънесенье 
203) " ... а тотъ нашь листъ для справленья выволанья отъ горла и отъ каз­
ни помогати не б удет ъ ... " - 4.30. 146 (Д~ль, 4.298) от гл. справлять/спра­
вить - 4.57.171; 4.17.132; усmaвленье - 1 (ЛС усmaвленье 174) ,,0 устав­
ленью возныхъ ... " - 4.8.122, подз. (Срезн., 3.1276) от гл. уставлять/уста­
вить - 4.37.152; 1.29.54; ухищренье - 1 (ЛС охиленье 339) " ... безъ вся­
кого ухищренья ... " - 8.2.265 (Даль, 4.525) от гл. ухuщрять "научать" < 
ухитрять/ухитрuть (Даль, 4.524). 
Некоторые выводы 
1. Имена существительные с суффиксом -(е)нье, -(е)ние составляют 
довольно ЗН<lчительный пласт лексики МПРЛс. Это объясняется тем, что 
в исследуемом памятнике, как и вообще в памятниках древнерусского язы­
ка, подобные образования не были ограничены ни принадлежностью глаго­
лов к определенному классу, ни видом, ни переходностью, ни его морфоло­
гическим составом. 
2. Статистическая характеристика изучаемых слов показывает, что чис­
ло слов с частотой 1 составляет большую часть списка. Приводимая ниже 
таблица отражает распределение слов по частотамБ1• 
Слово (словоформа) F 
1 имtнье 423 
2 уложенье 114 
3 вязенье 92 
4 целованье 35 
5 разсужденiе 24 
6 береженье 17 
7 вершенье 16 
8-9 выволанье, произволенье 14 
----
51 В таблице приияты следующие условиые сокращения: i - ранг (порядковый номер 
в частотном списке), F - частота встречаемости слова. 
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10-11 
12 
13-15 
16-19 
20-25 
26-27 
28-35 
36-51 
52-84 
85-171 
Слово (словоформа) 
владt.нье, умышленье 13 
непослушанье 9 
данье (даванье), збереженье, разсмотренiе 8 
жалованье, нерадънье, нестанье, позванье 7 
выданье, держанье, иманье, мешканье, наученье, поиманье 6 
наказанье, строенье 5 
воздержанье, каранье, кликанье, недовершенье, обереганье, 4 
прiобщенiе, продолженье, ученье 
завладt.нье, заметчанье, званье, межеванье, метчанье,обра- 3 
нье, опасенiе, подвышенье, попеченiе, прилежанiе, роз­
мышленье, рушенье, свершенье, слушанье, смятенiе, чиненье 
бранье, велt.нье, вскормленье, высланье, вычищенье, 2 
грабленье, граниченье, задержанье, заступленье, из­
бранье, мощенье, мученiе, небреженье, неучиненье, объяв­
ленье, осматриванье, откладанье, очищенье, повt.ленье, 
пограбленье, поизволенье, посланье, прикормленье, про­
шенье, розделенье, розмноженье, разгневанье, разоренье, 
роженье, собранье, терпt.нье, упрошенье, усмиренiе 
видt.нье, возбраненье, возвышенье, выъханье, выкли­
канье, выкупленье, вырубенье, высеченье, готованье, 
дерзновенiе, достоянiе, заказанье, заложенье, замеш­
канье 
3. Большинство рассмотренных нами существительных было известно 
в русском языке с древнейших времен. Так, в памятниках письменности 
XI-XIII вв. отмечаются слова52: бранье, велонье, виденье, воздержанье, 
грабленье, данье, держанье, дерзновеНiе, достоянiе, заступленье, имонье, 
uсnравленiе, кликанье, лежанье, мучеНiе, наказанье, наученье, небреженье, 
нерадонье, нестроенье, неумышленье, onaceHie, отданье, отnущенье, nо­
воленiе, nограбленье, позванье, nоnеченiе, nоруганье, nосланье, nослушанiе, 
nотоnленье, преслушанье, nрестуnленье, nрuлежан;е, nрuобщенье. nро­
долженье, nроnисанье, nротuвленье, nрошенье, разгневанье, разоренье, 
роженье, разсмотренiе, слушанье. cMupeHie. смятенiе, создан;е. строенье, 
0& Жирным шрифтом выделены слова, не сохранившиеся в современном русском ли· 
тературном языке. Некоторые из них являются достояиием дналектов русского языка. напр. 
береженье, даванье, nОU.IIаньеи др. См.: Л. Н. Булатова. Указан. раб., с. 312, 313. 321 н др. 
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сыпанье, терпенье, тканье, ука:занье, умышленье, ученье, xombHie, цело­
ванье, чшценье; в памятниках XIV -ХУ вв. - береженье, владЬнье, жа­
лованье, заложенье, збиранье, uз6ранье, иманье, неnослушанье, отсЬченье, 
поиманье, nоложенье, nриданье; в XVI-XVII вв. - 06ранье, nроuзво­
ленье, розмышленье, уложенье; в ХУIII в. - граниченье, завладЬнье, за­
держан'ье, затруднен'ье, званье, межеванье, метчанье (из мотъчанье), меш­
канье, мощенье, 06ереганье, 06жuганье, 06ъявленье, осматриванье, nаханье, 
nодвышенье, nозволенье, nонuженье, nрокормленье, разсуждеНiе, розгра­
нuченье, роздаван'ье, розделенье, розмноженье, росnисанье, розшuренье; 
в XIX в. - вершенье, выданье, возбраненье, возвышенье, вскормленье, вы­
ъханье, выкликанье, выкупленье, вырубенье, высеченье, вычищенье, 
высланье, вязенье, готованье, заказанье, замешканье, захоженье, з6е­
реженье, збиванье, испорченье, каранье, кошенье, купленье, назН,аченье, 
наруганье, нарушенье, обосланье, обтяженье, огледанье, откладанье, от­
копанье, отозваН,ье, отработанье, отсуженье, очuщенье, потравленье, 
прiиманье, промешканье, промолчанье, прикормленье, пустошенье, ра­
зорванiе, рушенье, сверстанье, свершенье, скребанье, сношеН,ье, сожженье, 
справленье, сровнянье, сумненье, уnрошенье, YCMupeHie, ухuщренье, учи­
ненье, чиненье. 
Такие слова, как выволанье, заметчанье, надан'ье (Носович, 203: 
наданне) , несmaН,ье, недовершенье, неисканье, неочuщенье, неnеренесенье, 
неуч иненье , омешкаН,ье, отомкненье, npibxaнbe (Носович, 519: nриЬханне) , 
nрuслуханье, nоuзволенье, усmaновленье носят в тексте эпизодический харак­
тер. Они не отмечаются в просмотренных словарях русского языка. Есть 
основания полагать, что все они оказались в МПРЛС или под влиянием 
TelccTa ЛС, с которого осуществлялся перевод, или отражают состояние ли­
тературного языка того времени5З• 
4. Изучаемые имена существительные находятся в смысловых связях 
с глаголами, от которых они образованы. Исключение составляет слово 
вязенье. Существенным является и тот факт, что из 171 рассматриваемого 
слова 120 имеют "глагольные пары", т.е. в МПРЛС встречаются глаголы, 
явившиеся источником образования существительных. Остальные глаголы 
53 Период создания МПРЛС - это эпоха, когда в литературном языке обнаружива­
ются противоречия, объясняемые сосуществованием в устной и письменной литературной 
речи разнородных элементов (народно· диалектных , лексических и грамматических арха­
нзмов, иноязычных н др.). Однако эта пестрота свидетельствовала не только о неупоря­
доченности литературного языка, но и о богатстве и разнообразии его ресурсов. См.: 
А. и. Горшков. История русского литературного языка. М., Изд. "Высшая школа", 
1969, с. 192. 
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восстанавливаются по словарям. Образования от приставочных глаголов 
представлены шире, чем ,образования от бесприставочных (125: 46). Оче­
видно, это объясняется содержанием памятника. 
5. Производные слова имеют ударение на основе, причем отношения 
между ударением в именах существительных и глаголах одинаковые. Ср.: 
сыnанье - сыпать, держанье - держать, каранье - карать и Т.п. Исклю­
чение составляет слово mканьё. Возможно, что здесь имеет место тот факт, 
что для существительных, образованных от односложных глаголов, более 
типичным является ударение на окончании. 
6. Все рассмотренные имена существительные обозначают действие. 
Исключения имеются, но они незначительны. Ср. вязенье, уложенье, nрида­
нье и др. 
7. Любопытно, что почти все имена существительные, встретившиеся 
в МПРЛС, имеют соответствия в белорусском тексте лс. Отсутствие СООТ­
ветствий(17 из 171) объясняется тем, что переводчик не только переводил, 
но и редактировал текст, а. это давало ему возможность дополнять или со­
кращать текст, применительно к условиям жизни московского государства 
того времени64• 
8. Сопоставление имен существительных в обоих текстах выявило, ·что: 
1) Почти половина ПРОИЗВОДных слов В обоих текстах совпадает (фоне­
тические различия не учитываются). Ср.: 
МПРЛС ЛС МПРЛС ЛС 
npit.xaHbe приеханье скребанье скробанье 
разграниченье розграниченье сношенье зношенье 
разорванiе разоръванье учиненье вчиненье и Т.П. 
2) Различия создаются: а) за счет приставки или суффикса в том или 
ином языке; б) за счет синонимии; в) за счет слов, различных по фонетичес­
кому облику, но тождественных по значению. Ср.: 
МПРЛС ЛС МПРЛС ЛС 
а) вырубенье порубанье поиманье иманье 
данье выданье послушанье поел ушенъство 
заказанье заказыванье роженье пороженье 
мешканье омешканье терпенье терпъливость 
избранiе обранье чиненье вчиненье и т. п. 
-----
., См. об этом: Л. Судавичене. О московском переводе'редакции Литовского Ста· 
1'ута. - Учеиые записки высших учебных заведений Лит. ССР ... Языкозиание", т. VH. Виль· 
нюс, 1963, с. 14 и др. 
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МПРЛС ЛС МПРЛС ЛС 
б) бранье 
-----------
омешканье ~ 
иманье _ бранье заметчанье ~ прiи'манье -------- замешканье 7 
омешканье 
званье ___ воланье мешканье 
кликанье-- метчанье 
сверстанье-- вырубенье -_ порубанье ~.поровнанье высеченье -----сровнянье 
в) береженье захованье наказанье каранье 
владt.нье панованье разгневанье ображенье 
вершенье сконъченье сверстанье поровнанье 
выкликанье выволанье сожженье попаленье 
испорченье скаженье строенье будованье 
обжиганье паленье ухищренье охиленье и др. 
9. Сравнение образований имен существительных в МПРЛС и ЛС дает 
возможность отметить, что словообразовательная модель была общей в обоих 
языках, причем для белорусского языка характерным является суффикс 
-нье, для русского возможен и его фонетический вариант -ние. Последний 
представлен незначительным количеством примеров, напр., созданiе, из­
бранiе, неnослушаНiе и др. По своему происхождению почти все они старо­
славянизмы. 
10. Словообразование имен существительных от основ глаголов, кор­
релирующих по виду посредством чередования в корне, а также соотноше­
нием инфинитивных основ глагола, не представляет собой четко выраженной 
системы в обоих языках. Образование отглагольных имен происходит от ос­
нов совершенного и несовершенного вида. Ср.: обжиганье (обжигать, об­
жечь), отnущенье (отпускать, отпустить), заступленье (заступать, 
заступить) и т.д. 
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VERBAL NOUNS WITH SUFFIX -(e)Hbe, -(e)HHe IN THE LITHUANIAN STATUTE 
AS RENDERED IN MOSCOW VERSION 
L. SUDA VICIENE 
Summary 
The article deals with the semantics and usage of nOllns with the suffix (-e)Hbe, -(e)rwe 
in written monuments. The material under analysis was collected from LSMV and LS and checked 
in Russian, Polish and BYCllorussian dictionaries. 
The comparison of the above mentioned nouns in LSMV and LS shows that the pattern of 
word building V-S and P-V-S was common to the Russian and Byelorussian languages. The suffix 
-Hbe is more characteristic of the Byelofussian language, while in the Russian language alongside 
with -Hbe its variant -Hue is used. Nouns with the suffix -Hue are few in number and, as a rule, 
they have originated from old Slav. 
Though verbs form aspectivepairs (o6J1Cellb-06J1Cuzamb; 3acmynumb-3ucmynamb), nouns with 
the mentioned suffix are formed only from one stem (cf. 06:JICUZaHbe. 3acmynAeHbe. etc.). 
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